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DOB Crop
Geografiske begrænsninger
• Vækstsæsonen
Institutionelle begrænsninger
• Gødskning
Biologiske begrænsninger
• Grønsagernes næringsoptagelsesforløb
Forlænge vækstsæson friland
• Fiberdug og plast
• Tunneldyrkning
• Opsætning bede efteråret
• Overvintrende grønsager
• Etablering i en stående afgrøde
DOB Crop
• Ikke vinterfaste fangafgrøder etableret i rabarber 
(4/8)
• Porre etableret i salat inden høst. 
• Grøngødning/fangafgrøder etableret i 
knoldselleri på 3 tidspunkter 
• Halm/fangafgrøder/have-park-kompost som 
kvælstoffælde
• Etablering af grøngødning i græskar, knoldselleri 
og rødbede
Knoldselleri og grøngødning
• Forfrugt kløvergræs
• 30 tons dybstrøelse
• Vintervikke/rug blanding, 22 kg/ha i 
én række mellem knoldene
• 20/7, 4/8, 17/8, kontrol uden 
vikke/rug
• Efterafgrøde målt den 25.oktober
Knoldselleri og grøngødning
2018 Efterafgrøde Biomasse
kg/ha
20-jul 14.633      243%
04-aug 9.833        163%
17-aug 6.033        100%
ingen -              0%
2018 Efterafgrøde højde
cm
20-jul 40
04-aug 37
17-aug 23
ingen 0
N-akk.
kg/ha
70             
47             
29             
-            
Knoldselleri og grøngødning
2017 Etablering eft.afgrøde
Udbytte 
knoldselleri
Udbytte-
reduktion
kg/ha kg/ha
12-aug 32.715      -11%
ingen 36.855      
2018 Etablering eft.afgrøde
Udbytte 
knoldselleri
Udbytte-
reduktion
kg/ha %
20-jul 35.100      -11,4%
04-aug 40.500      2,3%
17-aug 40.050      1,1%
ingen 39.600      
Knoldselleri og grøngødning
Porre og salat
2.Juni
Plantning af 
salat
22.juni
Plantning af porre 
(Belton)
18.Juli
Plantning af porre 
(Pluston)
60.000 salat pr.ha
135.000 porrer pr.ha.
Porre og salat
Porre i salat udbytte
tons pr.ha
Plantet 18/7 efter høst af salat i bar jord 6.315     
Plantet 22/6 i salat 7.542     
Plantet 22/6 på bar jord 12.414  
135% af udbytte plantet efter salathøst
55% af udbytte plantet i bar jord
tykkelse
cm
2,2
2,8
3
Etablering af grøngødning i 
grønsager
DOB Crop




Hatzenbichler
